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Abstrakt
Diplomová práce pojednává o problematice informační podpory procesů ve firmě, která 
se zabývá zejména prodejem zboží prostřednictvím internetu. Posuzuje současný stav 
firmy, firemních procesů a jejich informační podpory včetně cílů, plánů a strategie 
firmy. Předkládá návrhy strategických a procesních změn a jejich informační podpory 
včetně hodnocení dopadů jejich realizace.
Klíčová slova
informační systém, internetový obchod, informační strategie, metoda HOS 8, WebML 
vývojový proces, WebML
Abstract
The master's thesis deals with the information support of business processes of the 
company which deals with the selling of goods via the Internet. Assesses the current 
state of the company business processes and their information support including 
objectives, plans and strategy of the company. Submits proposals for strategical and 
procedural changes and their information support including assessment of the impact of 
their implementation.
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V současné době se ještě stále ve velké míře nahlíží na informační systém jako 
na  podpůrný  prostředek  aktivit  organizace,  která  jej  provozuje  resp.  pro  kterou  je 
provozován. Proto se na manažera pro informační a komunikační oblast, tzv. CIO, stále 
nahlíží jako na pracovníka zajišťující podporu aktivit organizace.
Nicméně je důležité si uvědomit, že ICT technologie nejsou pouze podpůrné, ale 
jsou  rovnocennou  a  mnohdy  esenciální  části  firmy,  stejně  jako  například  finanční, 
výrobní nebo marketingové oddělení, protože dnes již je nezbytným předpokladem pro 
naplnění krátkodobých a dlouhodobých cílů firmy a úspěch v konkurenčním prostředí.
Výše uvedené platí dvojnásob, jedná-li se o obchodní společnost zabývající se 
prodejem prostřednictvím internetu. Byť se jedná o malou firmu, je pro její další rozvoj 
informační podpora podnikových procesů alfou a omegou. Klasický pohled na IS a jeho 
podpůrnou roli  je  u  malé  firmy,  pochopitelně  se  zaměřující  na své  přežití,  v  tomto 
případě  překážkou,  protože vede k mnoha negativním jevům, kdy se na informační 
systém pohlíží jako na pouhý software pro evidenci objednávek.
Chce-li firma nadále růst, musí tuto z větší části myšlenkovou bariéru překonat a 
vydat se směrem k nejnovějším poznatkům v této oblasti, zejména začlenit informační 
rozvoj do své strategie. Následně by měla analyzovat vlastní procesy, optimalizovat je a 
zavést  takový  informační  systém,  který  jim  bude  oporou,  nikoli  přítěží.  To  vše 
samozřejmě s ohledem na maximalizaci efektivity a efektivnosti vynakládaných zdrojů 
do této oblasti.
Výsledkem této práce by tak mělo být zhodnocení současného stavu včetně jeho 
širších příčin a souvislostí a nalezení cesty pro další zlepšování v této oblasti. Uplatnění 
výsledků práce tak může být zásadním přispěním k rozvoji firmy pro další období, a to 
nejen v oblasti  ICT, ale  v rámci  celého fungování  firmy a může ji  posunout dále  k 
moderní společnosti na počátku 21. století.
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování
Tato  práce  je  zaměřená  na zpracování  návrhu informačního systému a  všech 
souvisejících opatření a návrhů pro společnost, která je velmi malou a velmi mladou 
firmou. Z tohoto faktu plyne mnoho jejích nedostatků a problémů, mimo obvyklých 
problémů  malých  podniků  i  mnohé  nedostatky  v  oblasti  ICT,  která  je  pro  tento 
podnikatelský subjekt klíčová.
1.1 Cíle práce
Hlavním cílem této práce je návrh vhodného informačního systému pro firmu, 
která se zabývá zejména prodejem prostřednictvím internetu. Tento informační systém 
by v první řadě měl podporovat podnikové cíle a podnikové procesy, dále přispět ke 
snížení nákladů a ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. Měl by tedy vést ke zvýšení 
celkové efektivity.
Návrhu  vhodného  IS  ale  musí  předcházet  některé  dílčí  kroky,  kterými  jsou 
zmapování  současné  úrovně  ICT  a  vyhodnocení  její  (ne)dostatečnosti,  analýza 
prostředí, ve kterém firma působí a jejích dlouhodobých záměrů.
Dalším  krokem  je  průzkum  trhu  v  oblasti  vhodných  dostupných  řešení  a 
zodpovědné zhodnocení možnosti realizace takového kroku vlastními silami. Následuje 
návrh  strategických,  procesních  a  informačních  změn,  které  povedou  k  naplnění 
dlouhodobých cílů společnosti.
1.2 Použité postupy a metody
Základním  postupem  v  oblasti  průzkumu  současné  situace  je  analýza  jako 
prostředek pro hlubší poznání současného stavu a jeho příčin. Obvyklými analýzami 
podniků jsou analýza vnějšího okolí,  analýza oborového okolí  a analýza vnitřních a 
vnějších  faktorů,  které  uceleně  vystihují  aktuální  pozici  podniku  a  jeho  budoucí 
možnosti.
Dalšími  analýzami  jsou  hodnocení  úrovně  informačních  systémů  HOS 8  a 
analýza pro jednotlivé oblasti  zájmu informačních systémů. Při návrhu informačního 
systému nelze opomenout požadavky na IS, průzkum trhu s informačními systémy a 
zhodnocení možnosti jeho realizace vlastními silami, je-li taková možnost organizačně, 
technicky a ekonomicky přípustná.
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V  návrhu  vlastního  řešení  jsou  všechny  dostupné  teoretické  a  analytické 
poznatky shrnuty a využity pro návrh informační strategie, vhodné volby informačního 
systému a přípravy na tento krok, včetně jejich zdůvodnění.
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2 Teoretická východiska práce
2.1 Informační systémy
Informační  systém  lze  definovat  jako  „…  uspořádání  vztahů  mezi  lidmi, 
datovými a informačními zdroji a procedurami jejich zpracování za účelem dosažení 
stanovených cílů.“ (21) Tato definice odpovídá širšímu pojetí  informačních systémů, 
kde hardware, software a jejich infrastruktura tvoří pouze informační a komunikační 
podporu informačního systému.
V  tomto  širším  pojetí  jsou  v  podniku  tři  druhy  nosičů  informací,  které 
charakterizují tři roviny chápání informačního systému, kterými podle (1) jsou:
• Informace  zpracovávané  informačním  systémem  nejčastěji  prostřednictvím 
relační databáze nebo jiného centrálního úložiště
• Informace v nestrukturované podobě formulářů, dokladů, zpráv, předpisů atp.
• Informace, které nejsou zaznamenány, např. zkušenosti a znalosti zaměstnanců
Z  hlediska  nasazení  informačních  systémů  existuje  pro  každou  ze  tří  rovin 
skupina  aplikací.  Pro  rovinu  podporovanou  ICT  jsou  řešením  ERP  (ve  smyslu 
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Obr. 1: Roviny chápání informačního systému (1)
rozšířeného  ERP)  aplikace,  pro  rovinu  formalizovaného  IS  ECM  aplikace  a  pro 
nejobecnější rovinu nástroje správy Knowledge Management. (1)
ERP je  zkratkou  pro  Enterprise  Resources  Planning  a  lze  jej  definovat  jako 
softwarové nástroje pro správu podnikových dat. ERP pomáhají organizaci vypořádat se 
s  hlavními  funkcemi  nezbytnými  pro  chod podniku,  např.  v  oblasti  dodavatelského 
řetězce, skladového hospodářství, příjmu objednávek od zákazníků, plánování výroby, 
expedice, účetnictví atp.
ERP tvoří jádro podnikových informačních systémů, které ve spojení se SCM, 
CRM a BI tvoří rozšířené ERP II. ERP lze tedy chápat jako parametrizovatelný hotový 
software, který slouží k automatizaci a integraci podnikových procesů.
Tyto  systémy primárně  pokrývají  oblast  logistiky  ve  smyslu  celé  podnikové 
logistiky od nákupu, přes skladování, výrobu až po prodej a plánování zdrojů a oblast 
financí v podobě finančního, manažerského účetnictví a controllingu.
2.1.1 E-business
Internet v posledním desetiletí neustále proniká do našich životů, nejinak tomu 
je  v  případě  informačních  systémů  a  řízení  materiálových  a  informačních  toků. 
E-business  je  zahrnován  do  ERP jako  článek  pro  zvyšování  tržeb  nebo  za  účelem 
snižování nákladů, ať už se jedná o elektronickou podporu klasického obchodu (EDI) 
nebo internetové obchodní portály. E-business může v podniku nahradit a kompenzovat 
ERP, které je pro menší podniky příliš komplexním a nákladným řešením. (10)
Přínosy e-businessu jsou pro jednotlivé skupiny stakeholderů různé:
• Zákazníkům nabízí větší informovanost a možnost objednávat a platit on-line
• Obchodním partnerům umožňuje těsnější a rychlejší spolupráci
• Výrobcům dává větší možnost komunikace se zákazníky a partnery
• Zaměstnancům poskytuje přístup ke všem podstatným informacím
Prostřednictvím internetu lze poskytovat nové služby, které jsou nejen doplňkem 
klasických podnikových procesů,  ale zavádí  zcela  nové obchodní  modely a procesy, 
které lze řadit do vlastních kategorií.
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2.1.2 ERP II
Elektronické obchodování a integrace podniku s jeho okolím vedly ke vzniku 
tzv. rozšířeného ERP, které se označuje jako extended ERP nebo ERP II. Rozšířené ERP 
lze schématicky znázornit následovně:
Hlavními součástmi jsou:
• ERP – v původním smyslu
• SCM – řízení dodavatelských řetězců
• CRM – řízení vztahu se zákazníky
• BI – manažerský informační systém, též označovaný jako MIS
2.1.3 Úloha informačních a komunikačních technologií
Nezbytnou  součástí  moderního  systému  jsou  informační  technologie,  které 
slouží  pro  práci  s  daty  a  informacemi.  Přesto  je  z  obr.  1  patrné,  že  různá  úroveň 
informačního  systému  provází  podniky  od  jejich  prvopočátků  a  IT jsou  pouze  její 
podpůrnou součástí, nikoli celým informačním systémem.
K  informačním  technologiím  je  nutno  přistupovat  stejně  jako  k  ostatním 
výrobním a obchodním prostředkům. Jejich nasazení je zapotřebí strategicky plánovat a 
zvažovat jejich dopad na celou organizaci včetně přínosů, nákladů a dalších efektů.
Do této  oblasti  se  promítá  i  problematika organizační  struktury a  zohlednění 
velikosti podniku. Vnímaní informační podpory uživateli je dáno tím, jak jim slouží při 
rozhodování a obvykle se rozděluje na tři úrovně odpovídající úrovním managementu.
V souvislosti  s  velikostí  podniku jsou dostupná různá řešení  pro různě velké 
organizace. Nabídka parametrizovatelných řešení je nejvíce dostupná středním a velkým 
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Obr. 2: Schéma ERP II (1)
firmám,  v  případě  malých  firem  naráží  na  problém  jejich  velké  specifičnosti. 
Důsledkem může být i paradoxně vyšší náročnost na zavedení IS v malých podnicích 
oproti středním a velkým podnikům.
2.1.4 Technologický pohled
Informační systém ve smyslu ICT lze vyobrazit  pomocí vrstev.  Každá vrstva 
využívá služeb té nižší a nabízí své služby té vyšší. Na nejvyšší úrovni stojí aplikační 
software, který využívá služeb datové vrstvy a lze jej dále rozdělit na tři podvrstvy – 
aplikační,  datovou  a  prezentační.  Aplikační  logika  představuje  samotnou  business 
logiku, prezentační udává způsob reprezentace dat, která se získávají z databáze. (1)
Základem  každého  moderního  IS  je  databáze,  která  umožnila  jejich  rozvoj. 
Relační databáze umožnila na rozdíl od předchozí generace souborově orientovaného 
zpracování jednodušší sdílení, údržbu, skladování a vyvolávání dat, co vedlo ke vzniku 
ERP počátkem 90. let minulého století.
Data  jsou  základem  úspěšné  implementace  vedle  potřebných  hardwarových, 
softwarových  a  procesních  prostředků.  Z  pohledu  ERP a  informačních  systémů  je 
můžeme obecně rozdělit na 5 skupin.
a. Číselníky pro identifikaci jednotlivých položek,  skladů,  pracovišť,  dodavatelů 
atp.
b. Kmenová data pro informace o výrobcích, objednávkách, zákaznících atd.
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Obr. 3: Technologický model informačního systému (1)
c. Zakázková data o jednotlivých zakázkách
d. Archivní data
e. Parametry pro nastavení systému, výpočtů aj.
Podle fáze zavedení systému lze data dělit i na testovací, školící a provozní. Při 
přechodu mezi jednotlivými řešeními je nutné vzít v úvahu i data ze starého řešení, 
která nemusí být kompatibilní nebo jednoduše převoditelná.
Trendem ve sdílení dat v rámci podniku i mimo něj jsou tzv. portály a Web 2.0. 
Portály jsou řešením, kdy jsou na jednom místě  soustředěna data z  více zdrojů.  Na 
rozdíl od Webu 1.0, který byl z větší části pouze pasivním poskytovatelem dat pouze 
pro čtení, Web 2.0 není technologickou inovací klasického webu, jak by se mohlo zdát, 
ale  představuje  jeho  nové  pojetí  v  podobě  sdílení  a  uživatelské  tvorby  dat 
prostřednictvím blogů a wiki nástrojů.
2.1.5 Pořízení a řešení IS
První  otázkou  v  souvislosti  s  pořízením informačního  systému  je,  zda  daný 
subjekt  nějaké  řešení  vůbec  potřebuje.  Potřebu  řešení  není  jednoduché  vyhodnotit, 
protože  k  ní  vedou  různorodé  a  obtížně  srovnatelné  důvody,  kterými  mohou  být 
následující hlediska:
• Zvýšení kvality sběru, distribuce a správy informací
• Zlepšení řízení organizace
• Podpora procesů a aktivit podniku (20)
Rovněž je nutné vzít v úvahu rizika projektu podnikového IS a nutnost vytvoření 
odpovídajících  podmínek.  Vhodným  výchozím  bodem  je  stanovení  a  zhodnocení 
informační strategie a plán její implementace,  který zahrnuje zmapování současného 
stavu, návrh variant a jejich posouzení.
Důležitou veličinou je v tomto případě proveditelnost projektu, která vyjadřuje 
schopnost  projekt  řídit  a  zdárně  jej  dovést  k  cíli,  včetně  zajištění  přinejmenším 
organizačních kapacit a stanovení požadovaných kvalit výsledného produktu.
Dlouhodobou  strategii  pořizování  a  provozu  informačního  systému  lze  řešit 
třemi způsoby:
1. Rozvíjením existujících řešení
2. Vývojem nového řešení na míru
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3. Pořízením existujícího hotového produktu






























V současnosti dominují parametrizovatelná celopodniková řešení informačních 
systémů,  která  pokrývají  některá  odvětví  zcela,  jiná  jen  částečně  a  umožňují  vznik 
vlastních řešení na míru podniku.
2.1.6 Projekt informačního systému
Rozhodnutí o projektu informačního systému je velmi zásadním a dlouhodobým 
zásahem  do  všech  oblastí  činnosti  podniku  se  strategickým  významem,  proto  je 
nezbytné mu věnovat patřičnou péči.
V  souvislosti  s  projektem  informačního  systému  jsou  platné  jeho  obecné 
charakteristiky, nejdůležitějšími z nich jsou: (21)
• zodpovědnost za projekt má vždy management podniku
• projekt vychází ze střednědobých a dlouhodobých záměrů
• systém vychází z analýzy a modelu procesů podniku
• analýza i návrh vycházejí z iterativního cyklu nebo agilních metodologií
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Dále je nutné zvážit další okolnosti, např. kdo je aktorem rozhodnutí o potřebě 
změny (vedení nebo silnější partner), další rozvoj po zavedení, míra outsourcingu nebo 
volba přizpůsobení organizační struktury a softwaru navzájem.
Projekt  informačního  systému  má  svá  specifika  a  od  ostatních  projektů  se 
zásadním  způsobem  liší.  To  může  způsobovat  některé  známé  negativní  jevy 
v souvislosti s IT projekty. Zejména se vyznačují:
• vyšší komplexností
• vazbou na strategii podniku
• potřebu zvládnutí technických a organizačních složek projektu
• možnost paralelního řešení některých dílčích činností
• tendence ke zpožďování, růstu nákladů, zmenšování obsahu dodávky
Projekt  informačního  systému  má  tři  vzájemně  odlišné  základní  fáze,  které 






Informační strategie je „… soustava cílů a způsobu jejich realizace.“ (8) Cílem 
informační strategie je omezení chaosu v řízení IS/IT firmy a měla by identifikovat vizi 
a cíle pro budoucí stav informačních technologií.
Neexistence  informační  strategie  vede  k  roztříštěnosti,  nekompatibilitě, 
zastarávání a v důsledku k neefektivnosti ICT v podniku.
2.1.8 Analýza informačních systémů – Metoda HOS 8
Metoda  HOS  8  byla  vyvinuta  na  Ústavu  informatiky  Fakulty  podnikatelské 
Vysokého  učení  technického  v  Brně  a  posuzuje  souhrnnou  úroveň  informačního 
systému firmy. (8)
Zkoumá celkem osm oblastí souvisejících s informačním systémem:
• HW – Hardware
• SW – Software
• OW – Orgware, pravidla a postupy v souvislosti s IS
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• PW – Peopleware, uživatelé ve vztahu k IS
• DW – Dataware, data ve vztahu k jejich dostupnosti, správě a zabezpečení
• CU – Customers, obchodní nebo vnitropodnikoví zákazníci
• SU – Suppliers, dodavatelé bez ohledu na to, zda stojí vně nebo uvnitř firmy
• MA – Management IS
Analýza se provádí formou dotazníku, který obsahuje 10 otázek ke každé z výše 
uvedených  oblastí.  Otázky  jsou  převedeny  na  ordinální  hodnoty  a  výpočtem  jsou 
stanoveny hodnoty úrovně stavu jednotlivých oblastí, ze kterých se sestaví tzv. model 
podrobného stavu informačního systému.
Z tohoto modelu se stanoví souhrnný stav jako minimum ze všech hodnot  a 
vyváženost na základě nabývaných hodnot modelu. Následuje stanovení významu IS 




















Úroveň ui Souhrnný stav u Doporučený stav d(v)
Výsledek  metody HOS 8  lze  graficky znázornit  pomocí  diagramu se  čtyřmi 
osami, kde na jednotlivých poloosách jsou naneseny hodnoty jednotlivých oblastí, spolu 
s vyznačeným souhrnným a doporučeným stavem.
Na závěr lze ze souhrnného a doporučeného stavu pro celek a pro jednotlivé 
oblasti odvodit tři možná doporučení – strategii expanze, stability nebo omezení. Při 
hodnocení  je  však  nutno  přihlédnout  k  omezením  metody,  která  není  určena  k 
detailnímu zkoumání jednotlivých procesů a je založena na všeobecných otázkách a 
subjektivních odpovědích.
2.2 Podnikové procesy
Proces  je  „souhrnem  činností,  transformujících  souhrn  vstupů  do  souhrnu 
výstupů … pro jiné lidi nebo  procesy, používajíce k tomu lidi a nástroje“ (17) nebo 
„soubor  vzájemně souvisejících  nebo vzájemně působících činností,  které  přeměňují 
vstupy na výstupy“ (6).
Proces je iniciován událostí,  která jej  zahajuje,  a jeho výsledkem je konečný 
cílový  stav  s  hodnotou  pro  zákazníka.  Jeho  charakteristickými  rysy  jsou,  že  je 
opakovatelný, standardizovatelný a má svého zodpovědného vlastníka.
Procesní  pojetí  podniku v souvislosti  s  informačními systémy bylo vynuceno 
úzkou vazbou mezi nimi. Výsledkem nasazení informačního nasazení je mimo zvýšení 




Procesní  pojetí  zásadně  ovlivňuje  model  organizace,  a  tím  i  jí  využívané 
softwarové aplikace.  Učebnicovým příkladem může být  průchod zakázky v podniku 
s funkční organizací a s procesním pojetím.
Proces  lze  modelovat  jako  strukturu  vzájemně  navazujících  činností,  kde 
návaznosti  jsou  vyjádřeny vazbami  a  jednotlivé  činnosti  jsou  spouštěny na  základě 
podnětů nebo důvodů. (21) Pro modelování procesů existuje celá řada nástrojů, např. 
BPEL nebo  UML.  Základem  je  vždy  diagram  procesů  s  jeho  základními  objekty, 
kterými jsou cíle, vstupy, výstupy, podpůrné a řídící objekty.
Procesy se z pohledu významu dělí na klíčové, podpůrné a vedlejší. Pro potřeby 
informační podpory je také důležitá úroveň jejich automatizovatelnosti nebo možností 
podpory v případě kreativních činností. Procesní přístup lze využít ve všech třech fázích 
projektu informačního systému,  tj.  před implementací,  v  jejím průběhu a  v  průběhu 
provozu.
Ke zlepšování  procesů  lze  přistoupit  buď kontinuálním zlepšováním procesu 
nebo pomocí BPR – Business Process Reengeneering, který vychází z předpokladu, že 
současné procesy jsou zcela nevyhovující.
2.3 Webové aplikace
Pojem webová aplikace není striktně vymezen, ale nejčastěji se jedná o společné 
označení  pro  www  stránky  se  zabudovanou  aplikační  logikou.  Jsou  postaveny  na 
modelu klient/server a na rozdíl od statických stránek přinášejí interaktivitu. (18)
„Webové aplikace jsou takové, které jsou zpracovány na webovém serveru, a jež 
se  k  uživateli  dostanou  prostřednictvím  internetu  nebo  intranetu.  Tito  uživatelé 
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Obr. 5: Model procesu (1)
používají ke spuštění webových aplikací tenkého klienta (webový prohlížeč), který umí 
data ze serveru zobrazit a zpracovat.“ (7)
Veškerá aplikační logika je uložena a zpracovávána na straně serveru a uživateli 
se  posílá  pouze  výstup,  prostřednictvím  kterého  může  uživatel  s  aplikací  pracovat. 
Jejich oblíbenost spočívá v tom, že na straně uživatele vyžaduje pouze klienta (většinou 
webový prohlížeč), žádný další software není zapotřebí.
Výstup  webových  aplikací  obvykle  bývá  ve  formátu  HTML,  XHTML nebo 
XML, které jsou nezávislé na platformě a odpadá tak starost o to, jakou platformu a 
jaký software  má  uživatel  k  dispozici.  Jedinou starostí  je,  zda  uživatel  má  webový 
prohlížeč a připojení k internetu nebo intranetu.1
Trendem posledních let v oblasti webových aplikací je odstraňování některých 
nedostatků  plynoucích  z  použitých  prezentačních  jazyků,  díky  kterým  se  vzhled 
webových aplikací více blíží desktopovým, např. pomocí technologií AJAX nebo RIA.
Výhody webových aplikací
Výhodou webových aplikací je jednodušší vývoj a správa. Aplikační logika je 
uložena a vykonávaná na straně serveru, takže instalace a aktualizace aplikace probíhá 
pouze tam, a tím dochází ke snížení provozních nákladů.
Webové aplikace mají nízké nároky na vybavení klienta. Na straně klienta stačí 





databáze) a hardwarové nároky jsou na straně serveru a jsou nezávislé na operačním 
systému a na dalším softwarovém či hardwarovém vybavení klienta.
Architektura klient/server rovněž umožňuje jednoduché oddělení provozovatele 
této služby od jejího příjemce. To nahrává možnosti využívání pokročilých obchodních 
modelů  dobře  známých  z  oblasti  informačních  systémů,  konkrétně  umožňuje 
outsourcing vývoje a provozu služby nebo poskytování software jako služby, známé pod 
zkratkou SaaS.
Nevýhody webových aplikací
Webové  aplikace  se  nehodí  pro  některé  typy  aplikací  a  kvůli  architektuře 
klient/server  neumožňuje  práci  v  off-line  režimu.  Z  přenosu  dat  mezi  klientem  a 
serverem po počítačové síti plynou bezpečnostní rizika.
Nevýhodou je  i  značné  množství  přenášených dat  díky použití  značkovacích 
jazyků,  jejich  nedokonalá  podpora  současnými  prohlížeči  a  omezené  možnosti 
uživatelského rozhraní definovaného v těchto jazycích. Tyto nedostatky se snaží řešit 
technologie AJAX a RIA, ovšem za cenu složitějšího a náročnějšího vývoje a údržby.
2.4 Metody vývoje softwaru a softwarové inženýrství
Informační systémy mohou nabývat různých rozsahů od malých jednoúčelových 
aplikací např. pro evidenci rezervací až po komplexní integrované systémy skládající se 
z více subsystémů (např. ERP, SCM, CRM, …) složených z mnoha dalších aplikací 
(sklad, prodej, logistika, atd.). Takto komplexní pojetí informačního systému vyžaduje 
při jeho vývoji využití pokročilých přístupů pro řízení softwarových projektů, které se 
souhrnně označuje softwarové inženýrství.
„Softwarové  inženýrství  je  inženýrská  disciplína  zabývající  se  praktickými 
problémy vývoje  rozsáhlých  softwarových  systémů“.  (19) Potřeba  metodologie  pro 
řízení vývoje softwaru nastala s nástupem prvních počítačů v 60. letech 20. století, kdy 
se začaly objevovat první rozsáhlejší projekty v této oblasti. V této době nastala tzv. 
softwarová  krize  zapřičiněná  klasickým  vedením  projektů,  které  svou  povahou 
vyžadovaly odlišný přístup. (16)
Odezvou  na  softwarovou  krizi  byl  postupný  vznik  nepřeberného  množství 
metodologií vývoje software vhodných pro širokou škálu projektů. První metodologií, 
která se někdy používá jako referenční, je vodopádový model vývoje, který existuje v 
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několika  verzích.  Název  je  odvozen  z  předpokladu,  že  na  počátku  je  celý  projekt 
jednoznačně  zadán  definicí  požadavků  a  poté  následuje  kaskáda  etap  návrhu, 
implementace, testování, nasazení a údržby systému. (14)
Z vodopádového modelu víceméně vycházejí všechny ostatní metodologie, které 
se dělí do dvou kategorií: klasické a agilní. Typickými zástupci klasických metodologií 
jsou vodopádový model, spirálový model, model výzkumník atd. Novějším přístupem 
jsou agilní  metodologie,  kde  agilní  znamená hbitý,  lehký nebo živý.  Tyto  významy 
podtrhují přínos těchto metodik, který spočívá v tom, že jsou rychlejšími a levnějšími za 
splnění podmínky spokojenosti zákazníka. (11)
Rozdíl mezi klasickými a agilními metodologiemi je v pohledu na základnu tzv. 
magického  trojúhelníku,  který  shrnuje  základní  fakt  projektového  managementu,  že 
projekt nelze realizovat zároveň nejlevnější, nejrychlejší a nejkvalitnější cestou, ale je 
nutné mezi nimi zvolit vhodný kompromis.
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Obr. 7: Jedna z možných variant vodopádového modelu (14)
Zatímco klasické metodologie  považují  kvalitu  výsledného systému za pevně 
danou a neměnnou, čas a náklady považuje za variabilní zdroj pro dosažení potřebného 
kvalitativního cíle. Agilní přístup k tvorbě software naproti tomu považuje čas a náklady 
vývoje  za  předem  dané  veličiny,  zatímco  kvalita  výsledku  reprezentována  jeho 
souhrnnou funkcionalitou je veličinou proměnnou. (5)
Nejznámější agilní metodologií je extrémní programování (XP), které je někdy 
mylně považováno za synonymum agilního vývoje.  Extrémní programování  používá 
místo tří proměnných čtyři (náklady, čas, kvalita a šíře zadání), přičemž trvá na zadání 
tří proměnných zákazníkem s tím, že čtvrtá proměnná bude určena realizačním týmem.
Hlavními principy, kterými se extrémní programování řídí, jsou podle (2)
• rychlá zpětná vazba,
• předpoklad jednoduchosti,





• využití jednoduchosti změny,
• a kvalita práce.
Tato  metodologie  není  sama  o  sobě  univerzální  a  ani  samospásná,  proto  je 
obvyklé, že se kombinuje s jinými klasičtějšími metodologiemi a upravuje se na míru 
podmínkám projektu a realizačnímu týmu.
2.5 Metodologie vývoje webových aplikací WebML
Webové prezentace a webové aplikace se odlišují od klasických informačních 
systému  a  aplikací  a  mají  svá  specifika.  V  počátcích  vývoje  těchto  aplikací  byly 
využívány klasické metodologie vývoje software, které ovšem nebyly vhodné pro tuto 
odlišnou  kategorii  aplikací.  Proto  začaly  vznikat  nové  způsoby  vývoje  v  prostředí 
hypertextu  a  hypermedií.  Jejich  dalším  vývojem vznikl  speciální  druh  metodologií, 
které jsou primárně určené pro specifikaci, analýzu a návrh webových aplikací, který 
respektuje jejich odlišnosti. (28)
Jednou z těchto metodologií je i WebML, zkratka znamenající Web modeling 
language,  původně  vyvinuta  a  patentována  univerzitou  Politecnico  di  Milano.  Není 
pouze  jazykem,  protože  definuje  i  proces  vývoje  a  podporuje  celý  životní  cyklus 
výsledného systému.  Je  jednou z  mála  metodologií  ve  své  oblasti,  další  už nepříliš 
vhodnou je UML Web Application Extension. (28)
Nyní  je  WebML dále  rozvíjena  společností  Web  Models,  která  je  spin-off 
společností  univerzity Politecnico di Milano.  Novinkami posledních tří  let  ve vývoji 
WebML  je  snaha  zařadit  do  metodologie  i  koncepty  Webu  2.0  a  RIA.  Hlavním 
produktem společnosti Web Models je CASE nástroj WebRatio1, který podporuje celý 
proces vývoje pomocí WebML, umožňuje na základě uživatelem definovaných modelů 
vygenerovat webovou aplikaci v Javě a slibuje zrychlení vývoje až o 50 %. (22)
Prvotními  impulsy  pro  vytvoření  nového  jazyka  a  procesu  vývoje  byly 
následující nedostatky při vývoji webových aplikací: (15)
1. Využívání nevhodných metodologií
2. Nedostatečná podpora modelem řízeného vývoje
3. Enormní úsilí vkládané do prototypování
4. Rostoucí komplexnost moderních internetových stránek
5. Rostoucí náklady na vývoj
1 Cena jedné licence WebRatio poslední verze 6.0 je 1 500 €.
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6. Potřeba zvýšení úrovně abstrakce návrhu
7. Zaměření sil na analýzy a kreativitu místo na manuální kódování stránek
WebML  je  vhodné  použít  u  rozsáhlejších  www  stránek  a  aplikací,  které 
využívají  velké  množství  generovaných  dat,  design  mířený  k  široké  veřejnosti  a  s 
proměnlivým obsahem. Naopak tento přístup není vhodný pro malé a statické webové 
stránky.




◦ Návrh datové struktury
◦ Návrh hypertextové struktury
◦ Návrh navigace webové aplikace






Nosnou myšlenkou WebML je oddělení čtyř vrstev webové aplikace,  kterými 
jsou  data,  struktura,  vzájemná  navigace  a  výsledná  grafická  reprezentace.  Těm 
odpovídají  i  čtyři  fáze  návrhu  webové  aplikace  a  čtyři  modely,  které  jsou  jejich 
výstupem. Těmito modely jsou datový, hypertextový, navigační a prezentační model.
2.5.1 Specifikace požadavků
Specifikace  požadavků  je  nejdůležitější  fází  každého  projektu,  protože 
předznamenává  nejen  jeho  finální podobu,  ale  odvíjí  se  od  ní  i  zvolená  technická 
platforma, doba, náklady vývoje apod. Protože se jedná o jednu z nejdůležitějších částí 
zadání projektu, je vhodné ji věnovat patřičnou pozornost a přesně a jasně formulovat 
zákaznické požadavky.
Výstupem specifikace  požadavků je  dokument,  ať  už  zpracovaný analytikem 
u zákazníka  nebo  sestavený  přímo  zákazníkem  pro  účely  výběrového  řízení.  Tento 
dokument by měl podle (27) obsahovat následující části:
• Funkční požadavky
• Identifikaci uživatelů
• Požadavky na personalizaci
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Obr. 10: Vývojový proces WebML
• Požadavky na data
• Ostatní požadavky
Funkční požadavky definují zákazníkem požadovanou funkcionalitu výsledného 
systému,  tedy ty operace,  které  výsledný produkt  musí  zvládat.  Pro popis  funkcí  je 
vhodné použít některý z nástrojů popisu funkčních požadavků, např. diagramy případů 
použití nebo slovní popis.
V části identifikující uživatele jsou označeny všechny typové skupiny, které s 
výsledným  produktem  budou  pracovat.  Součástí  je  i  stručná  charakteristika  takové 
skupiny.  V  požadavcích  na  personalizaci  jsou  uvedena  zejména  přístupová  práva 
k jednotlivým částem aplikace  a  potřeba  různého  zobrazení  částí  webových  stránek 
různým uživatelským skupinám.
V  datových  požadavcích  zákazník  podrobně  specifikuje  s  jakými  daty  má 
výsledná  aplikace  pracovat  –  jaká data  bude zpracovávat  a  zobrazovat.  Podrobnější 
popis zpracovávaných dat je dále v datovém slovníku a datovém modelu.
Do ostatních požadavků se udávají  doplňující  informace a  ověřovací metriky 
nebo portfolio  metrik  finálního  produktu.  Patří  mezi  ně  požadavky na  použitelnost, 
výkonnost, dostupnost, škálovatelnost, bezpečnost a rozšiřitelnost.
2.5.2 Analýza požadavků
Analýza  požadavků  je  sestavena  na  základě  specifikace  a  je  dokumentem 
vhodným pro další  návrh a vývoj  systému a pro případné uzavírání smluv. Analýza 
zkoumá podobné oblasti zájmu, jako specifikace, ze které vychází a dále je formalizuje. 





• Základní fragmenty grafického designu
• Ověřovací testy a ostatní požadavky
V části uživatelské skupiny jsou jednotliví uživatelé roztřídění do skupin, které 
mohou  být  hierarchicky  uspořádány.  U  každé  skupiny  je  uveden  její  název,  popis, 
informace ukládané o uživatelích, data, ke kterým má uživatel přístup včetně upřesnění, 
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zda má práva pouze pro čtení nebo i pro zápis. K jednotlivým skupinám jsou přiřazeny i 
případy použití z následující části.
Pro  každou  uživatelskou  skupinu  existuje  minimálně  jeden  relevantní  případ 
použití,  který  je  specifikovaný  vstupními  a  výstupními  podmínkami,  účelem  a 
průběhem  případu  použití.  Diagram  případů  použití,  též  UseCase  diagram,  je 
nejvhodnější znázornit graficky s pomocí UML.
Datový slovník popisuje jednotlivé entity, které budou zachyceny v databázi. Ke 
každé entitě je připojen název, popis, zřejmé atributy, zřejmé vztahy s ostatními entitami 
a příklady.
Mapa  stránek  vytvářené  aplikace  definuje  rozložení  jednotlivých  výsledných 
stránek a seskupuje je do tzv. pohledů podle toho, kterým uživatelským skupinám jsou 
přístupné. U každého pohledu je zapotřebí uvést jeho jméno, popis, uživatelské skupiny, 
pro které platí a zahrnuté případy použití.
V části  základní  fragmenty grafického designu je  popsána  výsledná  grafická 
podoba aplikace, která sestává z rozložení jednotlivých grafických částí (layout), jejich 
konkrétního  umístění,  použitých  barevných  schémat,  fontů,  stylů,  tabulek  apod. 
Součástí jsou i ostatní požadavky na grafické provedení.
Ostatní  požadavky  se  téměř  shodují  s  ostatními  požadavky  při  specifikaci 
požadavků. Jsou jimi výkonnost, dostupnost, škálovatelnost, bezpečnost, udržovatelnost 
a  rozšiřitelnost.  Navrch  jsou  ještě  přidány  ověřovací  testy,  které  přesně  specifikují 
metriky, které musí výsledná aplikace splňovat.
2.5.3 Návrh webové aplikace
Po vyhotovení dokumentů specifikace a analýzy požadavků může nastoupit fáze 
návrhu aplikace, ve které se navrhují čtyři hlavní modely. Těmito modely jsou datový, 
hypertextový, navigační a prezentační. WebML zná i další model nazvaný odvozený, 
který je redundantní k datovému modelu. (26)
Odvozený  model  je  odvozený  od  datového  a  spočívá  pouze  v  tvorbě 
databázových pohledů, které jsou později využity pro snazší získávání dat v požadované 
nenormalizované formě.
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2.5.4 Návrh datového modelu
Návrh datového modelu se ve WebML nijak neliší od jiných metodologií, které 
využívají principů a postupů konceptuálního datového modelování a nepřináší v této 
oblasti  nic  nového.  Vstupy  datového  modelování  jsou  datový  slovník,  funkční  a 
uživatelské požadavky, mapa webu a jsou-li již existující databáze.
Klasická  část  datového  modelování  je  rozšířena  o  rozlišení  tří  druhů  entit, 
kterými jsou základní, pomocné a upřesňující a personalizační entity. Označení základní 
entity slouží pro hlavní objekty zpracovávané webovou aplikací. Základní entitou může 
být např. zboží v internetovém obchodě.
Pomocí  druhé  skupiny  rozšiřujících  a  upřesňujících  entit  jsou  ty  základní 
upřesněny,  kategorizovány  nebo  jinak  doplněny.  Obvykle  nevyplývají  z  podstaty 
vyvíjené aplikace,  ale jsou pro její chod nezbytné.  Příklady mohou být  kategorizace 
zboží  v  internetovém  obchodě,  jeho  číselníky  atd.  Personalizačními  entitami  jsou 
všechny,  které  souvisí  s  uživateli,  uživatelskými  skupinami  a  uživatelskými 
oprávněními. (23)
2.5.5 Návrh modelu kompozice
Předpokladem započetí tvorby hypertextového modelu je ukončená fáze návrhu 
datového  modelu.  Hypertextový  model  je  tvořen  dvěma  dílčími  modely,  modelem 
kompozice a navigačním modelem, které jsou úzce spjaty a spolu definují strukturu a 
funkčnost webové aplikace bez ohledu na implementační detaily. (26)
Pomocí modelu kompozice se definuje logická struktura uživatelského rozhraní 
jednotlivých  stránek  (výstupů)  webové  aplikace.  Každá  stránka  je  složena 
z elementárních  prvků,  tzv.  units,  které  jsou  základními  informačními  prvky  celé 
aplikace.
Tyto elementární prvky představují reprezentaci a manipulaci s daty z datového 
modelu  v uživatelském rozhraní.  Mohou publikovat  jak  samotný datový objekt,  tak 
jejich kolekce. U těchto elementárních prvků je rovněž zapotřebí určit, odkud čerpají 
data. K tomuto účelu slouží dvojí určení: pomocí zdrojové entity a pomocí selektoru. 
(24)
Určení obsahu pomocí zdrojové entity definuje entitu datového modelu, ze které 
budou data čerpána. V případě selektoru se definuje obsah booleovskými podmínkami, 
a to buď atributy s predikáty, kdy jsou data z entity vybrána podmínkami typu je rovno, 
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nerovno, větší, menší apod. nebo vazbami s predikáty, kde se využívá relačních vazeb 
mezi entitami datového modelu.

































Samotný kompoziční model se skládá z jednotlivých stránek webové aplikace, 
kde je pro jednotlivé stránky definován jejich obsah právě pomocí units. Každá stránka 
musí obsahovat jeden nebo více těchto elementů.
V metodologii WebML jsou i specializované elementy pro globální parametry. 
Při příchodu návštěvníka jsou nastaveny na implicitní hodnotu a návštěvník je může 
změnit, nepředávají se však odkazem jako ostatní parametry v navigačním modelu. (24)
1 Úplný seznam viz Příloha č. 1 – Seznam všech elementů metodologie WebML na str. 44.
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Tímto  způsobem  se  definuje  základní  kostra  webových  stránek,  která  je 
propojena  s  datovým  modelem.  Způsob  propojení  a  předávání  parametrů  mezi 
jednotlivými stránkami určuje až navigační model.
Kromě struktury samotné  stránky definuje  kompoziční  model  také  navigační 
propojení  jednotlivých stránek a jejich přístupnost  z  pohledu jednotlivých uživatelů. 
K tomu slouží tzv. oblasti (areas) a pohledy (viewes).
Oblasti jsou logickým seskupením navzájem souvisejících stránek a podoblastí a 
mohou být součástí jiných „nadoblastí“. Společně pak tvoří samotnou strukturu webové 
aplikace.  V metodologii  WebML se jednotlivé  stránky a  oblasti  označují  obdélníky, 
které jsou do sebe zanořeny tak, jak jednotlivé stránky a podoblasti náleží pod sebe. 
Každá oblast může mít definováno i několik příznaků, které slouží k vytvoření navigace 
napříč celou aplikací.
Příznaky oblastí:
• H (home page) – hlavní stránka webové aplikace, může být jen jedna
• D (default page) – základní stránka celé oblasti
• L (landmark) – stále přístupná stránka, ke které se lze dostat z jakékoli stránky z 
přímo nadřazené oblasti
K podobnému účelu slouží pohledy, které logicky seskupují stránky, ke kterým 
má  přístup  jedna  uživatelská  skupina.  Podobně  jako  u  oblastí  se  tak  děje  pomocí 
obdélníků, ve kterých jsou znázorněny stránky a oblasti, ke kterým má daná skupina 
uživatelů přístup. Pomocí pohledů lze provést personalizaci celého projektu.
Aby bylo  možné  ve  webové  aplikaci  provádět  operace  a  manipulace  s  daty 
zavádí pro tyto případy metodologie WebML speciální  sadu units.  Tyto manipulační 
units vždy reagují na uživatelský podnět a jsou aktivovány pomocí odkazů.



















Stejně jako lze definovat jednu operaci, lze definovat řetězce operací (operation 
chains) jejich zřetězením – zapojením za sebe. Je možné tak provádět libovolně složité 
operace s daty pomocí elementárních units a dosáhnout tak jejich značné komplexnosti.
2.5.6 Návrh navigačního modelu
Navigační  model  vyjadřuje  propojení  jednotlivých  stránek  a  units  budoucí 
webové aplikace pomocí hypertextových odkazů. Jeho cílem je propojit celou aplikaci 
pomocí odkazů a navrhnout její navigaci.
Navigační  model  používá  k  propojení  odkazy  mezi  jednotlivými  stránkami, 
odkazy  mezi  jednotlivými  units  v  rámci  stránky  a  odkazy  mezi  units  na  různých 
stránkách. (25)
Odkazy  mezi  jednotlivými  stránkami,  které  nepřenášejí  žádnou  kontextovou 
informaci jsou nekontextuální (též nekontextové), jejich typickým příkladem je odkaz 
na mapu webu, domovskou stránku apod. Opakem jsou kontextuální (též kontextové) 
odkazy, které přenášejí informaci mezi jednotlivými units.
Kontextové odkazy přenášejí parametry od zdrojové k cílové unit, aby ta mohla 
pomocí parametrů získat svůj obsah. Děje se tak obvykle předáním parametru odkazu 
cílové unit, která jej použije k definici vlastního obsahu. Parametrů může být i více a 
využívají se k sestavení parametrizovaných selektorů units. Typickým příkladem může 
být předání identifikátoru zboží v e-shopu pomocí odkazu zpracovatelské stránce, která 
má zobrazit jeho popis, přidat zboží do košíku apod.
Kontextové odkazy také mohou využívat implicitních parametrů,  které se tak 
nemusí u odkazu explicitně uvádět. Mohou rovněž využívat existujících relačních vazeb 
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v datovém modelu  webové  aplikace.  Typickým využitím relačních  vazeb  může  být 
seznam kategorií a zboží v e-shopu. Každé zboží je zařazeno do právě jedné kategorie a 
jedna kategorie může obsahovat více zboží – vazba s kardinalitou 1:N. Při přechodu ze 
seznamu kategorií do jejího obsahu je využíváno právě této vazby.
Dalšími typy odkazů jsou automatické a transportní odkazy. Tyto odkazy slouží 
k  automatickému  přenesení  parametru  od  cílové  unit  ke  zdrojové  bez  přičinění 
uživatele. Transportní odkazy slouží k logickému propojení dvou units na jedné stránce 
a slouží výhradně pro přenos parametrů mezi nimi. (25)
I v navigačním modelu lze definovat operace s daty. Jsou jimi OK links a KO 
links,  které  vycházejí  z  předpokladu,  že  některé  navigační  akce  mohou  skončit 
úspěchem  nebo  neúspěchem.  Příkladem  může  být  vyplnění  formuláře  na  webové 
stránce a jeho odeslání,  které se může zdařit,  jsou-li  vyplněná data v pořádku, nebo 
nezdařit.
2.5.7 Návrh prezentačního modelu
Prezentační  model  lze  chápat  „jako  transformace  předchozích  modelů  do 
konkrétní  podoby  webové  prezentace.“  (28) Konkrétně  definuje  finální  vzhled, 
uspořádání jednotlivých stránek a jejich propojení do webové aplikace.
2.5.8 Implementace, testování, nasazení a údržba
Fáze implementace WebML již nepopisuje tak podrobně jako předchozí fáze, 
protože závisí od použitého modelovacího nástroje a zvolené technologie.
Jsou-li všechny čtyři modely navržené v CASE nástroji WebRatio, pak následuje 
tzv. customizace, při které si vývojář upraví pravidla, na základě kterých je výsledná 
aplikace  generována.  Následuje  generování  aplikace,  při  které  jsou všechny modely 
převedeny  na  odpovídající  datové  a  programové  struktury  v  jazycích  webových 
aplikací.
Metodologie WebML ovšem netrvá na použití konkrétního nástroje, proto může 
tato fáze probíhat stejně jako u jiných postupů vývoje. Jednotlivými činnostmi mohou 
být: (22)
• Realizace datového modelu
◦ Implementace datových struktur




• Realizace hypertextového modelu
◦ Návrh jednotlivých stránek
• Realizace navigačního modelu
◦ Prolinkování jednotlivých stránek
◦ Oživení funkcionality aplikační logikou
• Realizace prezentačního modelu






Utajeno dle přání dotčeného subjektu.
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4 Vlastní návrhy řešení
Utajeno dle přání dotčeného subjektu.
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Závěr
V rámci této práce byla navržena opatření na zavedení informačního systému 
včetně všech souvisejících činností v oblasti strategické, procesní a technické. Navržený 
informační systém by měl přinést požadovanou úroveň podpory procesů firmy a další 
benefity plynoucí z jeho nasazení, konkrétně zvýšení automatizace některých procesů, 
zvýšení  efektivity  nejdůležitějších  procesů,  snížení  chybovosti,  zvýšení  kvality 
poskytovaných služeb a snížení nákladů na některé činnosti.
Doporučeným způsobem realizace je vývoj vlastním projektem, protože na trhu 
není dostupné řešení, které by splňovalo většinu hlavních nároků na informační systém. 
Kombinovaná  metodologie  XP  a  WebML  přispěje  k  vývoji,  který  bude  rychlý, 
nákladově únosný a bude průběžně přinášet požadovanou funkcionalitu.
I  při  realizaci  vlastního  systému  přesto  budou  náklady  na  vývoj  finálního 
produktu pro malou firmu vysoké. Z tohoto důvodu je vhodnější variantou outsourcing 
jeho vývoje a provozu. Protože finální produkt bude v několika směrech specifický, 
nemá  na  trhu  žádného  přímého  konkurenta  v  segmentu  malých  obchodníků 
obchodujících na různých internetových trzích, zejména pak na Aukru.
To jsou důvody, proč stojí za zvážení tzv. spin-out, kdy část mateřské firmy je 
transformována  na  dceřinou.  Zatímco  dceřiná  firma  nadále  poskytuje  svůj  produkt 
mateřské, jde si vlastní cestou a poskytuje svůj produkt i dalším subjektům. Zatímco 
mateřská  firma  nakupuje  produkt  s  nižšími  náklady,  dceřiná  firma  zvýší  svou 
produktivitu a rentabilitu, oboje z důvodů vyšší specializace a úspor z rozsahu.
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AJAX Asynchronous Javascript And XML
BI Business Intelligence
BPEL Business Process Execution Language
BPR Business Process Reengeneering
CASE Computer Aided Software Engeneering
CIO Chief Information Officer
CRM Customer Relationship Management
DMS Document Management systém
ECM Enterprise Content Management
EDI Electronic Data Interchange
ERP Enterprise Resources Plannig
HOS HOdnocení informačních Systémů
HRM Human Resources Management
HTML HyperText Markup Language
HTTP HyperText Transfer Protocol
HW Hardware
ICT Information and Communication Technologies
IS Information System
IT Information Technology
MIS Manažerský Informační Systém
OS Operating systém
PC Personnal Computer
RIA Rich Internet Application
SaaS Software as a Service
SCM Supply Chain Management
SLA Service Level Agreement
SW Software
UML Unified Modelling Language
WebML Web Modelling Language
WWW World Wide Web
XHTML eXtensible HyperText Markup Language
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Příloha č. 1 – Seznam všech elementů metodologie WebML
Element Význam Vlastnosti
































































Create unit Vytvoření instance datové entity • Název
• Zdrojová entita
• Hodnoty vlastností


































Page Rozhraní prohlížeče • Název
• Příznak
• Units a subpages
OR subpages Více variant obsahu • Zanořené stránky
• Základní zanořená 
stránka
AND subpages Logické rozdělení stránky • Zanořené stránky















































Přílohy č. 2 – 10
Utajeno dle přání dotčeného subjektu.
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